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Аннотация 
В статье проанализированы результаты ре-
ализации проектов, проводимых Федераль-
ной таможенной службой России, направ-
ленных на повышение эффективности про-
ведения таможенного контроля после вы-
пуска товаров, рассмотрены направления 
совершенствования таможенного контроля 
после выпуска товаров, в частности, техно-
логии проведения камеральной таможен-
ной проверки на основе электронных доку-
ментов и сведений. 
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Abstract 
The results of the projects undertaken by the 
Federal Customs Service of Russia, aimed at 
improving the efficiency of the Customs control 
after release of goods are described in the pa-
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technology of the cameral Customs inspection 
on the basis of electronic documents. 
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Современные реалии таковы, что пе-
ред таможенными органами остро встает 
двусторонняя задача: с одной стороны – 
обеспечение высокого уровня контроля, так 
как большая часть нагрузки переносится со 
стадии декларирования товаров на этап по-
сле выпуска, а с другой – содействие тор-
говле. Всемирная таможенная организация 
посчитала, что при применении эффектив-
ных методов управления рисками и пере-
носе основного таможенного контроля на 
этап, когда товары уже выпущены в свобод-
ное обращение, таможенные органы могут 
легко сократить время ожидания на границе 
до поразительных величин – до 80-90% от 
общего объема импорта. Данная статистика 
относится практически ко всем государ-
ствам, однако необходимо отметить, что та-
моженный контроль на границе все-таки 
продолжит осуществляться, однако только 
для определенных групп товаров, перечень 
которых определяется при помощи имею-
щихся у государств профилей риска [1, 2, 3]. 
Программа развития Федеральной та-
моженной службы Российской Федерации 
до 2020 года определяет базовые факторы, 
которые оказывают влияние на развитие 
данного таможенного института: 
– изменение объемов декларирования 
товаров и структуры внешнеторгового обо-
рота; 
– принятие Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (дан-
ный шаг уже завершен); 
– применение ряда мер экономического 
характера в отношении некоторых групп то-
варов, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС; 
– применение мер санкционного харак-
тера против государств в качестве ответной 
меры на введение данных санкций против 
Российской Федерации; 
– изменение системы налогообложения 
в таких сферах как нефтяная промышлен-
ность и проведение постепенного снижения 
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ставок вывозных таможенных пошлин на 
нефтепродукты и нефть; 
– продолжение и усиление интеграци-
онных процессов в рамках Евразийского 
экономического союза; 
– председательство в Совете Всемир-
ной таможенной организации; 
– реформирование полномочий Феде-
ральной таможенной службы в аспекте ва-
лютного контроля; 
– участие России и членов ЕАЭС в дея-
тельности Всемирной торговой организа-
ции [1]. 
В целях дальнейшей модернизации де-
ятельности таможенных органов, которая 
осуществляется параллельно с общими ре-
формами экономической сферы в Россий-
ской Федерации и с учетом международной 
практики регулирования таможенного дела 
государством 25.05.2017 Коллегия ФТС РФ 
приняла программу развития таможенных 
органов до 2020 года. 
Положения вступившего в силу в 
начале 2018 года Таможенного кодекса 
ЕАЭС положили основу дальнейшего упро-
щения таможенных процедур, путем ввода 
приоритета новейших электронных техно-
логий над устаревшим бумажным докумен-
тооборотом, а также придали новый им-
пульс применению системы «единого 
окна», которая кардинально изменяет под-
ходы к институту УЭО, а также дает возмож-
ность переносить дату уплаты таможенных 
платежей на более поздний этап – когда то-
вары уже выпущены. Также предусмотрена 
возможность отсрочки и рассрочки плате-
жей. 
Как уже было сказано выше, таможен-
ные органы Российской Федерации стара-
ются следовать новейшим глобальным тен-
денциям в сфере переноса таможенного 
контроля с этапа декларирования товара на 
этап, когда товары выпущены (посттамо-
женный контроль). Данная практика приоб-
ретает все большее значение и постоянно 
доказывает свою эффективность. 
Рассмотрим основные направления ра-
боты системы таможенного контроля после 
выпуска товаров в сложившихся условиях 
упрощения совершения таможенных опера-
ций: 
– модернизация взаимодействия 
между ведомствами, а также контролирую-
щими государственными органами по во-
просам противодействия незаконному обо-
роту промышленной продукции в России; 
– постепенный перенос таможенного 
контроля на этап после выпуска товаров; 
– создание таких условий, которые поз-
волят полностью либо частично исключить 
использование лицами, являющимися объ-
ектом таможенного контроля различных 
схем уклонения от уплаты таможенных по-
шлин и налогов, что, безусловно, позитивно 
скажется на результативности проведения 
таможенного контроля. 
Данные задачи могут быть решены пу-
тем проведения определенного комплекса 
мероприятий, которые заключаются в мо-
дернизации законодательства и норма-
тивно-правового регулирования рассматри-
ваемой сферы деятельности таможенных 
органов, а также изменение подходов к ор-
ганизации системы таможенного контроля 
после выпуска товаров и выработка иннова-
ционных механизмов и методов выбора 
объектов таможенного контроля, повсе-
местное внедрение информационных тех-
нологий, постоянное развитие различных 
форм взаимодействия между ведомствами 
Российской Федерации и внутри ФТС. 
Для того, чтобы исключить перемеще-
ние через таможенную границу ЕАЭС това-
ров, ввоз которых запрещен на территорию 
РФ, созданы на базе таможенных органов и 
активно осуществляют свою деятельность 
35 мобильных групп, которые расположены 
в зонах деятельности Региональных тамо-
женных управлений, в частности Северо-
Кавказского, Южного, Уральского, Сибир-
ского, Приволжского, Центрального и Се-
веро-Западного [4]. 
Так с 27.11.2015, когда данные мобиль-
ные группы начали функционировать, по 
01.02.2017 было выявлено около 15,5 тысяч 
тонн товаров, которые были ввезены на 
территорию Российской Федерации неза-
конно. В частности, это товары производ-
ственно-технического назначения – 3,2 тыс 
тонн, биологического назначения – 9,1 тыс. 
тонн, товары, ввезенные с нарушением про-
цедуры таможенного транзита, – 3,2 тыс. 
тонн. Общее количество задержанных и 
проверенных транспортных средств соста-
вило – 106,4 тыс. Проверено 3,8 млн. тонн 
товаров. Данные показатели, безусловно, 
говорят о высокой эффективности создан-
ных мобильных групп. 
Ниже представлен график проверен-
ных и остановленных за 2015-2017 гг. транс-
портных средств по разделению Региональ-
ных управлений (см. рис 1.). 
Так, было возбуждено 109 администра-
тивных дел и 2 уголовных дела. В Беларусь, 
Украину и Казахстан было возвращено 11,5 
тысяч тонн товаров, которые запрещены к 
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ввозу на территорию РФ, а также уничто-
жено 3,2 тысячи тонны товаров, запрещен-
ных к ввозу на территорию РФ [5]. 
Для того, чтобы повысить уровень эф-
фективности противодействия незаконному 
ввозу и обороты товаров промышленного 
назначения на территорию РФ, в 2016 году 
Федеральная таможенная служба провела 
эксперимент, заключающийся во введении 
в эксплуатацию электронной маркировки 
(система RFID-метки) в отношении меховой 
продукции. Уполномочены на проведение 
данного эксперимента Федеральная тамо-
женная служба, Федеральная налоговая 
служба и Роспотребнадзор РФ [6, 7]. 
Данный проект запрещает в странах 
ЕАЭС приобретение, хранение, использо-
вание, транспортировку и продажу немарки-
рованных предметов одежды, принадлеж-
ностей к одежде и изделий из натурального 
меха. По результатам эксперимента было 
выведено в легальный оборот продукции на 
сумму 55 млрд. рублей, и сумма таможен-
ных платежей по этому виду товара вы-
росла на 40% [8]. Это говорит о том, что та-
моженные органы успешно развивают меж-
ведомственное взаимодействие при прове-
дении таможенных проверок, в частности с 
ФНС. 
По данным ФТС России, в течение 10 
месяцев 2017 года на 8% больше прове-
дено совместных проверочных мероприя-
тий с ФНС, чем в целом в 2016 году, дона-
числено таможенных платежей – на 30%, 
взыскано таможенных платежей – на 96% 
[8]. 
В ходе реализации проекта по марки-
ровке меховых изделий удалось вырабо-
тать подходы к совместному контролю и ав-
томатизировать контрольные операции 
между ФТС России и ФНС России. Сейчас 
ФНС России ведет работу по интеграции си-
стемы маркировки с автоматизированными 
системами контроля налога на добавлен-
ную стоимость и контрольно-кассовой тех-
ники. 
Результаты аналитической работы под-
разделений таможен после выпуска това-
ров, а также подразделений экономиче-
ского блока на основе информации, получа-
емой из правоохранительного блока, а 
также сведений, получаемых от налоговой 
службы и других контролирующих органов, 
позволяют вести эффективную работу по 
выявлению и пресечению незаконного 
ввоза товаров на территорию Российской 
Федерации. 
Воздействие технологического фак-
тора, который можно охарактеризовать ком-
плексной информатизацией и автоматиза-
цией, безусловно, оказывает положитель-
ный эффект на деятельность таможенных 
органов. 
Сейчас упрощение таможенных опера-
ций и уменьшение сроков таможенного 
оформления при выпуске товаров и тамо-
женном декларировании требует модерни-
зации механизмов контроля товаров, кото-
рые перемещаются участниками внешне-
экономической деятельности, отнесенных к 
низкой категории риска нарушения законо-
дательства в сфере таможенного дела [9]. 
Также требуется разработка новых форм и 
методов контроля, которые должны быть 
направлены на профилактику преступлений 
в области таможенного дела [10]. 
Так, одним из направлений модерниза-
ции таможенного контроля после выпуска 
товаров в отношении группы лиц с низким 
риском является разработка методики про-
ведения таможенных проверок на основе 
электронной документации. Необходимо 
отметить, что разработкой данной методики 
на данный момент занимается ГУТКПВТ 
вместе с другими подразделениями Феде-
ральной таможенной службы. Данная тех-
нология должна решать следующие задачи: 
 
Рис. 1. Количество транспортных средств, остановленных и проверенных мобильными 
группами, 2015-2017 гг. [5] 
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– автоматизация и уменьшение вре-
мени сверки сведений, которые приходят от 
проверяемого лица; 
– реализация системы электронного 
обмена сведениями и документами с прове-
ряемым лицом. 
В 2013 году на базе Приволжского и 
Уральского таможенных управлений ФТС 
России были осуществлены пилотные про-
екты «электронной камеральной проверки». 
В данных проектах участвовали крупные 
промышленные производственные пред-
приятия Урала и Приволжья, как экспор-
теры, так и импортеры. Электронный обмен 
по «белому сектору» сократил время прове-
дения камеральных проверок в 8 раз [11]. 
Следовательно, технология проведения та-
моженных проверок на основе электронных 
документов и сведений является весьма 
эффективной. 
Можно выделить ряд преимуществ ис-
пользования электронного документообо-
рота между таможенными органами и 
участниками ВЭД при проведении таможен-
ного контроля после выпуска товаров: без-
бумажная технология; оптимизация 
нагрузки при проведении таможенного кон-
троля после выпуска товаров; возможность 
интегрирования с информационными си-
стемами других таможенных органов и иных 
государственных органов; фактор удобства 
хранения. 
Как следует из всего вышесказанного, 
разрабатываемая технология электронной 
камеральной проверки позволит уменьшить 
время, затрачиваемое на проведение дан-
ной проверки, что обеспечит значительное 
повышение эффективности системы тамо-
женного контроля после выпуска товаров за 
счет упрощения совершения таможенных 
операций. Также необходимо отметить, что 
данная технология полностью соответ-
ствует единой системе целевых ориентиров 
с учетом экономических реформ и интере-
сов Российской Федерации на внешнеполи-
тической арене. 
В 2017-2020 годы основными в каче-
стве главных задач модернизации системы 
таможенного контроля после выпуска това-
ров можно выделить следующие: 
– модернизация взаимодействия 
между ведомствами Российской Федера-
ции, что позволит увеличить эффектив-
ность противодействия незаконному обо-
роту товаров на территории РФ; 
– создание методологии отслеживания 
товаров с момента их ввоза на таможенную 
территорию ЕАЭС до момента их передачи 
потребителю. Данный шаг также подразу-
мевает развитие института маркировки то-
варов, что позволит значительно сократить 
применение различных схем уклонения от 
уплаты таможенных пошлин и платежей; 
– дальнейшая модернизация инстру-
ментов, которые направлены на обеспече-
ние собираемости таможенных пошлин и 
платежей в полной мере с учетом перерас-
пределения таможенного контроля в отно-
шении участников ВЭД, имеющих статус 
добросовестных; 
– создание общей системы налогового 
и таможенного управления, валютного кон-
троля, которые должны быть основаны на 
применении интегрированных технологий; 
– максимально возможное уменьшение 
применения форм таможенного контроля с 
одновременным повышением их эффектив-
ности; 
– развитие системы информационно-
программных средств; 
– введение стандартов проверочной 
деятельности с учетом международного 
опыта по данному вопросу в области по-
стаудита, применение рекомендаций ВТаО; 
– введение автоматической системы по 
выбору объектов контроля, а также целей 
осуществления посттаможенного контроля; 
– модернизация системы профилактики 
таможенных правонарушений и преступле-
ний; 
– модернизация методов взаимодей-
ствия между налоговой и таможенной служ-
бами по вопросам администрирования та-
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